
























































































































































































































































































































































 ブルキナファソ・中部　   2011年1月　   田中樹
063
農村の暮らし
播種の準備
雨季が始まると家族総出で播種の準備を始めます。
こどもだからといって遊んでばかりではありません。
 ザンビア・南部州
 2007年11月
 宮嵜英寿
064
農村の暮らし
ネコの手も
かりたいわ！
11月の収穫期は大忙し。
 ブルキナファソ
 2011年11月
 石山俊
065
農村の暮らし
おじいちゃんの収穫
収穫したソルガムを自転車で運搬中。
 ブルキナファソ
 2011年11月
 石山俊
066
農村の暮らし
ソルガムの貯蔵
収穫したソルガムを投げ入れたあとに屋根をのせる。
 ブルキナファソ
 2011年11月
 石山俊
067
農村の暮らし
紅玉髄製首飾りをつけた女性
 インド・ナガランド州
 2014年12月
 遠藤仁
出かけるときも仕事のときも大切に身に付けています。
